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Sílabo de Micología  
 
 
I. Datos generales 
 
 
Código 
 
ASUC 00593 
Carácter 
 
Obligatorio 
Créditos 
 
3 
 
Periodo académico 
 
2020 
 
Prerrequisito 
 
Ninguno 
Horas Teóricas: 
 
2 Prácticas: 
 
2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura 
 
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar e interpretar 
conocimientos sobre los hongos que afectan al hombre; sus características, clasificación, 
mecanismos de infección y propagación. También aplicar conocimientos sobre métodos y 
técnicas de aislamiento, cultivo e identificación con aplicación en el diagnóstico médico, así 
como su sensibilidad; además, brinda los elementos científicos y tecnológicos necesarios para 
modificar y adecuar nuevas técnicas de cultivo e identificación. 
 
La asignatura contiene: Biología y características generales de los hongos. Micosis, tipos y 
mecanismos de patogenicidad de mohos y levaduras. Control de calidad en Micología. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las características morfológicas de los 
hongos que más comúnmente causan enfermedades en el ser humano, aplicando métodos y 
técnicas de laboratorio para su diagnóstico. 
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IV. Organización de aprendizajes  
 
Unidad I 
Biología y características generales de los hongos 
Duración 
en horas 16 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar los aspectos generales 
de los hongos, su clasificación, géneros y procedimientos de identificación de 
diferentes hongos, empleando procedimientos de diagnóstico. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Biología y características generales de 
los hongos. 
 Clasificación de los hongos 
 Principales géneros de hongos 
 Procedimientos de laboratorio para la 
toma y examen directo de muestras 
clínicas. 
 Procedimientos de laboratorio 
para el aislamiento e identificación 
de hongos de importancia 
médica. 
 Inspecciona la morfología y 
estructura de los hongos 
desarrollados sobre láminas 
patrón y medios de cultivo. 
 Prepara reactivos, colorantes y 
otros medios de cultivos 
utilizados en el laboratorio de 
micología. 
 Aplica las técnicas micológicas 
para las preparaciones 
microscópicas a partir de 
cultivos de hongos. 
 
 
 Participa 
activamente en 
los trabajos 
grupales, 
respetando las 
medidas de 
bioseguridad. 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Prueba mixta 
 
• Lista de cotejo (Escala de calificación de hongos) 
 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Arenas. R. (2014) Micología médica ilustrada. (5° ed.) Editorial 
   Interamericana Mc Graw Hill. 
 
Complementaria: 
 
• Koneman.  E.    y   Roberts   G. (1985) Micología   práctica de laboratorio. 
(3° ed.) Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana. 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
• http://www.telmeds.org/atlas/micologia/ 
• https://controllab.com/pdf/atlas_micologia_laminas.pdf 
• http://revistadipa.ug.edu.ec/dipa/sabatico/ediciones/obra02/libro_mic
ologia.pdf 
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Unidad II 
  Micosis superficial y cutánea. 
Duración 
en horas 16 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de efectuar los procedimientos 
de identificación y  aislamiento de hongos, describiendo los tipos y 
mecanismos patogénicos de los hongos miceliales y levaduriformes. 
Conocimientos Habilidades Actitud
 
 
 
 Micosis, tipos y mecanismos de 
patogenicidad de mohos 
 
 Micosis, tipos y mecanismos de 
patogenicidad de levaduras. 
 
Micosis superficial 
 Piedra, tiña negra, pitiriasis 
versicolor. 
 
 Ejecuta preparaciones de 
hongos productores de 
micosis superficiales 
 
 Presenta cultivos y 
preparaciones de hongos 
productores de infecciones 
cutáneas.  
 
 Identifica levaduras por 
métodos convencionales y 
comerciales. 
 
 Reconoce la 
importancia de su 
estudio y su relación 
con los seres vivos al 
afectar la salud 
humana. 
 
  Participa 
activamente en los 
trabajos grupales 
respetando las 
medidas de 
bioseguridad.  
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Prueba mixta 
• Lista de cotejo (Escala de calificación de hongos. 
 
 
 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Arenas. R. (2014) Micología médica ilustrada. (5° ed.) Editorial 
Interamericana Mc Graw Hill. 
Complementaria: 
• Kwon-Chung, K. y Bennett. J. (1992) Medical mycology. lea and febiger, 
 
 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.telmeds.org/atlas/micologia/ 
• https://controllab.com/pdf/atlas_micologia_laminas.pdf 
• http://revistadipa.ug.edu.ec/dipa/sabatico/ediciones/obra02/libro_mi
cologia.pdf 
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Unidad III 
Micosis, tipos y mecanismos de patogenicidad de mohos y levaduras 
(I) 
Duración en 
horas 
16 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de preparar procedimientos de 
identificación y aislamiento de hongos dermatofitos, subcutáneos, 
diferenciándolos en sus diferentes estadios.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
Micosis cutánea: 
 Dermatofitosis, onicomicosis, 
candidiasis. 
 
Micosis subcutánea: 
 Cromomicosis, micetomas, 
faeohifomicosis, esporotricosis, 
lobomicosis, rinosporidiosis. 
 
 
 
 
 Efectúa cultivos y 
preparaciones de hongos: 
micetomas, cromomicosis, 
esporotricosis y feomicosis.     
 
 Presenta cultivos y 
preparaciones de hongos 
productores de infecciones 
cutáneas. 
 
 Reconoce la importancia 
de su estudio y su relación 
con los seres vivos.  
 
 Participa activamente en 
los trabajos grupales 
respetando las medidas 
de bioseguridad. 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Prueba mixta 
• Lista de cotejo (Escala de calificación de hongos). 
 
 
 
 
Bibliografía (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Arenas. R. (2014) Micología médica ilustrada. (5° ed.) Editorial 
Interamericana Mc Graw Hill. 
Complementaria: 
• Zapater. R. (1981) Micología médica, diagnóstico y tratamiento. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial El Ateneo.  
 
  
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.telmeds.org/atlas/micologia/ 
• https://controllab.com/pdf/atlas_micologia_laminas.pdf 
• http://revistadipa.ug.edu.ec/dipa/sabatico/ediciones/obra02/libro_
micologia.pdf 
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Unidad IV 
Micosis, tipos y mecanismos de patogenicidad de mohos y levaduras (II) 
– antifúngicos control de calidad en micología 
 
Duración 
en horas 
 
 
16 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar los procedimientos 
de identificación y aislamiento de hongos sistémicos y oportunistas, 
diferenciándolos en sus diferentes formas, describiendo la forma de realizar 
control de calidad en el servicio de micología. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Micosis sistémica: 
 Blastomicosis, Paracoccidioi 
domicosis, 
Coccidioidomicosis, 
Histoplasmosis. 
 
Micosis oportunista: 
 Aspergilosis, 
Penicilosis,Criptococosis, 
Zigomicosis y otros. 
 
 Control de calidad en 
Micología. 
 
 Antifúngicos y pruebas de 
susceptibilidad antifúngica. 
 
 
 
 Efectúa cultivos y 
preparaciones de hongos:  
Histoplasmosis, 
Paracocidioidomicosis, 
Aspergilosis y Criptococosis. 
 
 Diseña cartillas de control 
de calidad para medios de 
cultivo y reactivos. 
 
 Realiza correctamente la 
prueba de susceptibilidad 
antifúngica por disco 
difusión e interpreta sus 
resultados. 
 
 Reconoce la importancia 
de su estudio y su 
relación con los seres 
vivos.  
 
 Participa activamente en 
los trabajos grupales 
respetando las medidas de 
bioseguridad. 
 
 
 
  Instrumento de 
evaluación 
 
• Prueba mixta 
 
• Lista de cotejo (Escala de calificación de hongos) 
 
 
 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Arenas. R. (2014) Micología médica ilustrada. (5° ed.) Editorial 
Interamericana Mc Graw Hill. 
 
Complementaria: 
 
• Alexandro, B. (2015) Micología médica básica.  (5° ed.) Editorial 
Interamericana Mc Graw Hill. 
 
 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.telmeds.org/atlas/micologia/ 
• https://controllab.com/pdf/atlas_micologia_laminas.pdf 
• http://revistadipa.ug.edu.ec/dipa/sabatico/ediciones/obra02/libro
_micologia.pdf 
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V. Metodología 
 
 
Los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se desarrollarán 
siguiendo la secuencia teórico-práctica, se hará uso de la metodología activa, el trabajo 
colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de información y 
seminarios. 
El estudiante empleará material de trabajo para la ejecución de las clases prácticas, realizará 
la investigación bibliográfica, lectura compartida, elaboración de proyecto de investigación y 
manejo de material biológico 
 
 
VI. Evaluación 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo (Escala de calificación de agentes micológicos)  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación 
Parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta  
20% 
Unidad IV Lista de cotejo (Escala de calificación de agentes micológicos) 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
 
 
2020. 
